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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del númer J siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas pub'icadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anunci s que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
A 
Administración provincial 
Distrito Forestal de León.—Anuncios. 
Subastas de caza. 
Jefatura de minas.—Anuncio. 
Administración proyincial 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
Admíoístracíón proTíncíal 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O S 
La Junta administrativa de Riaño 
solicita la modif icación de inscrip-
ción en el Catálogo de los de U t i l i -
dad públ ica de esta provincia, del 
monte n ú m e r o 529, denominado «Ba-
chende y sus agregados». E l Catá lo-
go asigna la pertenencia de este 
monte a La Puerta, la Junta vecinal 
citada pide la va r iac ión en el senti-
do de que el pueblo que como d u e ñ o 
del monte figure en ese documento 
oficial sea el de Riaño . 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y para que se puedan 
presentar todos los documentos que 
^ esta cuest ión se refieran. 
El plazo de presentac ión será de 
treinta días a contar de la fecha de 
la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 18 de Enero de 1933.—El I n -
geniero Jefe, Luis Arias. 
* * 
La Junta administrativa de Riaño 
dirige a esta Jefatura una instancia 
en la que dice lo siguiente: 
«Que con el n ú m e r o 530 del Catá-
logo de Montes de Ut i l idad P ú b l i c a 
de esta provincia, aparece el deno-
minado «Valdecol inas y sus agrega-
dos», como de la pertenencia de Sa-
lió. Dicho monte, sino en su totali-
dad, una parte de él es mancomuna-
do con este pueblo de Riaño, quien 
desde el 29 de Septiembre hasta el 15 
de A b r i l tiene derecho a los disfrutes 
de leñas, pastos y maderas, disfrute 
que se puede demostrar, tanto testi-
fical, como documen ta lmen te .» 
Solicita la Junta administrativa de 
Riaño se declare mancomunado para 
toda clase de aprovechamientos el 
monte n ú m e r o 530, y que esta man-
comunidad sea reconocida a favor 
de Riaño y Salió. 
Pide t a m b i é n la citada Junta ad-
ministrativa que se dejen libres las 
tres paseras que para el servicio de 
dicho monte ha venido utilizando el 
pueblo de Riaño. 
Lo que se hace públ ico para que 
en un plazo de treinta d ías a contar 
de la fecha de inserc ión de este 
anuncio puedan los pueblos intere-
sados presentar cuantos documentos 
estimen oportunos para la defensa 
de sus derechos. 
León, 18 de Enero de 1933.—El I n -
geniero Jefe, Luis Arias. 
* 
• » 
La Junta administrativa de Lario 
elevó al Excmo. Sr. Ministro de Agr i -
cultura, Industria y Comercio una 
instancia con el fin de que se le am-
pare en la mancomunidad de pastos 
con los pueblos de B u r ó n y Polvore-
do, en el sitio denominado « P á r m e -
de», enclavado en el monte n ú m e -
ro 445 del Catálogo, cuya pertenencia 
asigna el documento oficial citado al 
pueblo de B u r ó n . 
Describen, en la instancia, el te-
rreno llamado «Pármede» , en la for-
ma siguiente: 
Cabida, 90 hec tá reas aproximada-
mente. Linderos: Norte, con P á r m e -
des y Bicenes; Este, terrenos de Bu-
rón; Sur, Mata de las Cuerrias: Oeste, 
Monte Pedroya. 
Lo que se hace públ ico para que 
por los pueblos interesados se pue-
dan presentar toda clase de docu-
mentos que crean pertinentes a la 
defensa de sus respectivos derechos. 
El plazo de presen tac ión de docu-
mentos será de treinta días contados 
a partir de la pub l i cac ión del presen-
te en este per iódico oficial. 
León, 18 de Enero de 1933.—El I n -
geniero Jefe, Luis Arias. 
2 
M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
EJECUCIÓN del plan de aprovechamieníos, para el año forestal 
de 1932 a 1933 aprobado por Orden de 30 de Julio de 1932 
S U B A S T A S D E C A Z A 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de Caza 
que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Concejos de los respectivos 
pueblos en los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo tanto para la celebración de estos actos, como 
para la ejecución de los aprovechamientos, además de las áisposiciones de la ley de Montes vigente, las especiales 
prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la edición del «Boletín Oficial» 


































Murías de Paredes, 

























































FECHA Y HORA DE LA C E L E -
BRACION DE LAS SUBASTAS 






































































León, 13 de Enero de 1933.—El Ingeniero Jefe, Luis Arias. 
M I N A S 
A N U N C I O 
Se hace saber: Que el Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de la provincia ha acordado admit i r la renuncia de las 
minas que a con t inuac ión se expresan, presentadas por los interesados; declarando francos y registrables sus 
terrenos, los cuales p o d r á n ser solicitados una vez transcurridos ocho días, a partir del siguiente al en que apa-
rezca inserto este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, desde las nueve a las trece, en la oñe ina correspondiente del 


















NOMBRE DE L A MINA 





Ampl iac ión a 1.a demas ía a La Agustina. 
Narcisa 
Felisa 
Demas ía a Remembranza 








Cobre . . . 
Hierro . , 


























Pola de Gordón. 
Carucedo. 
San Emil iano. 
Carrocera. 





San Emil iano. 
León, 3 de Enero de 1933.—El Ingeniero Jefe, Fidel Jadraque, 
Agencia ejecutiva del Pósito de León 
RELACIÓN de los deudores al Pósito de esta ciudad que no ha satisfecho sus descubiertos por tal concepto, y 
los cuales se hallan incursos en el ún ico grado de apremio, con expresión del importe de sus deudas 
y época del p rés tamo, siendo los que a con t inuac ión se relacionan a saber: 
NOMBRES DE LOS DEUDORES 
Donato Cuerpo 
Daniel Valbuena . . • 
Angel Valbuena. . . . 
Isidoro López 
Santos Roñar 
Marcelo F e r n á n d e z 
Narciso Robles . . . . 
Lorenzo A l o n s o . . . . 
Valentín F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z , . . 
Fecha del préstamo ' Débito principal 
Día M E S 
A b r i l . . . . . 
» 
» 













































Y como quiera que se desconoce el paradero y domici l io de los anteriores deudores, para poderles notificar 
en persona sus débitos, se les requiere por medio del presente que será publicado en el ROLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, a ñ n de que bien por medio de los anteriores deudores o sus causahabientes o personas interesadas 
de éstos, puedan satisfacer sus débi tos totales en la Caja del Pósito de este Ayuntamiento, en el plazo de ocho 
días contados desde el siguiente al de aparecer el presente inserto en el expresado per iódico oficial, pues de no 
verificarlo, se p rocederá al embargo de sus bienes, o de los herederos de éstos, en caso de haber fallecido; y al 
propio tiempo se les requiere para que presenten los t í tulos de propiedad ante esta Agencia a f in de que sean 
objeto de embargo en cantidad suficiente a cubrir el débi to, y de no verificar esta presentac ión , se sup l i r án a su 
costa de oficio in te resándolo del Registro de la Propiedad del partido en donde radiquen las fincas que sean 
embargadas. 
Lo que hago púb l ico para conocimiento de cuantas personas tengan interés con los señores antes men-
cionados. 
León, 17 de Enero de 1933.—K\ Agente provincial , Cecilio E. Carrascal. 
Adminlstratióii municipal 
Ayuntamiento de 
Galleguillos de Campos 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se expre-
san, como el de sus familiares, se les 
cita por medio del presente a los actos 
de la rectificación, cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
desoldados, que t e n d r á n lugar en 
estas Consistoriales los d ías 29 del 
actual y 12 y 19 de Febrero p róx imo , 
respectivamente, hac iéndo les saber 
que la no comparecencia d a r á lugar 
a la imposic ión de las sanciones re-
glamentarias. 
Mozos que se citan 
Pablo Robles García, hijo de San-
tos y María. 
Pío Abamas Martínez, hijo de Pío 
y Manuela. 
Galleguillos de Campos, 18 de Ene-




Se cita a los mozos que a conti-
n u a c i ó n se relacionan, por ignorar 
su actual paradero, así como a sus 
padres, parientes o tutores para que 
los representen el d ía de la clasifica-
ción de soldados, que t e n d r á lugar 
el día 19 del p r ó x i m o Febrero, a las 
ocho de la m a ñ a n a , así como tam-
bién se les cita para que asistan el 
ú l t imo domingo de Enero y segundo 
de Febrero al acto de la rectif icación 
y cierre del alistamiento, respectiva-
mente, que t endrá lugar esos días , a 
las diez de su m a ñ a n a . 
Los que no asistan los d ías seña-
lados por sí o por persona alguna se 
les dec la ra rá prófugos. 
Mozos que se citan 
Renito González Díaz, hijo de Pe-
dro y Marcelina. 
Renito González Muñoz, de Ma-
nuel y Francisca. 
Noceda, 10 de Enero de 1933.—El 
Alcalde, Dionisio Travieso. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se rela-
cionan, comprendidos en el alista-
miento para el a ñ o actual, se advier-
te a los mismos, a sus padres, tuto-
res, parientes, amos o personas de 
quien dependan, que por el presente 
edicto se les cita para que compa-
rezcan en esta Casa Consistorial per-
sonalmente o por legít imo represen-
tante los 29 de los corrientes, 12 y 19 
de Febrero p róx imo , a las nueve de 
la m a ñ a n a , en que t e n d r á lugar el 
acto de rectif icación del alistamiento, 
cierre definitivo del mismo y decla-
rac ión y clasificación de soldados. 
Mozos que se citan 
Cesáreo Luis Arias Abastos, hijo 
de Nicasio y Avelia. 
Sergio Relio Relio, de Rautista y 
Eudosia. 
Alvaro Rlanco, de la Casa-Cuna. 
Amadeo Rlanco, de idem. 
4 
Antonio Blanco, de idem. 
Francisco Blanco, de idem, 1.°. 
Francisco Blanco, de idem, 2.°. 
José Blanco, de idem, 1.°. 
José Blanco, de idem, 2.°. 
Natividad Blanco, de idem. 
R a m ó n Blanco, de idem. 
Vicente Blanco, de idem. 
Laurentino Domínguez Alonso, h i -
jo de Cánd ido y Tr in idad . 
José F e r n á n d e z García, de Angela. 
tificará en legal forma, insertando la 
cabeza y parte dispositiva de la mis-
ma en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, lo pronuncio, mando y firmo. 
—Pedro García .—Rubricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sirva de notif icación al 
demandado rebelde T o m á s García 
Cerezal, se expide el presente para 
su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
Antonio López Martínez, de Fran- jde esta provincia, a los fines proce-
cisco y Aurelia. j dentes.. 
Eduardo López Rodríguez, de Ma-1 Dadá* en Folgoso de la Ribera, a 
nuel y Aurora. | siete de Panero de m i l novecientos 
Manuel Martínez Alvarez, de Car-i t í t nta y tres. — Pedro García — 
los y Pilar. ^ | P. S. M.,: E l Secretario, T o m á s Vega. 
O. P.—26. Leoncio Mart ínez González, de 
Faustino y Petronila. 
Arturo Martínez Martínez, de M i - | Registro de la Propiedad de La Bañeza 
guel y Jesusa. ¡ Don Juan M.!! Begué y Arjona, Re-
Santiago Martínez Santalla, de Je- gistrador de la pr0pjedad de La 
sús y Jovina. Bañeza. 
Blas Rodríguez Castro, de Antonio TJ *, „ , 
^ & Hago saber: Que con esta fecha se 
v 1 eresa 1 
Felisindo Rodríguez Gómez,de E n - i h a n inscrito a favor de D. Crescen-
rique y Manuela. | ciano Chamoro González, las fincas 
Ponferrada, 19 de Enero de 1933.— | siguientes, sitas en t é rmino de Grajal 
E l Alcalde accidental, F. Santalla. de Rivera. 
1. Una pradera, a la Huerga Vie-
ja, de 56 áreas y 34 cent iáreas . 
_ | 2. Otra pradera, al Molino, 
Juzgado municipal j 23 á reas y 46 cent iáreas . 
de Folgoso de la Ribera \ 3. Una bodega, a la Cueva de la 
Don Pedro García Fe rnández , Juez Luisa. 
municipal suplente en funciones! 4. Una huerta, a la Fuente, de 
de Folgoso de la Ribera. 128 áreas y 17 cent iáreas . 
Hago saber: Que el ju ic io verbal i 5, Una pradera, al Canal, de 18 
c iv i l de que luego se "hará mér i to , I á reas y 78 cent iáreas . 
recayó la siguiente | Lo que se hace públ ico para cono-
«Sentencia .—En Folgoso de la Ri-j cimiento de todos, en v i r tud d é l o 
bera, a veintinueve de Diciembre de j dispuesto en el a r t ícu lo 87 del Re-
m i l novecientos treinta y dos: el | glamento hipotecario. 
Administración de insticia de 
Sr. D. Pedro García Fe rnández , Juez 
municipal suplente en funciones del 
mismo; habiendo visto los presentes 
autos de juicio verbal c iv i l seguidos 
por demanda de D. José Tejedor Te-
jedor, mayor de edad, casado, em-
pleado y vecino de esta vi l la , contra 
su convecino T o m á s García Cerezal, 
t a m b i é n mayor de edad, casado y 
labrador, sobre pago de ochocientas 
cinco pesetas, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al demandado T o m á s García 
Cerezal, a que tan pronto sea firme 
esta sentencia pague al demandante, 
D. José Tejedor Tejedor, cantidad de 
La Bañeza, a 30 de Noviembre de 
1932.—Juan M.a Begué y Arjona. 
^ O. P.—43, 
ANUNCIO PARTICULAR 
En la Notaría de D. José González 
Palomino, Plaza de San Marcelo, 9, 
en la ciudad de León, a las trece 
horas del día 27 de Enero de 1933, se 
ce lebrará subasta para la enajena-
ción de los bienes que se i n d i c a r á n 
a con t inuac ión , propiedad de la So-
ciedad Leonesa de Productos Q u í m i -
cos, dados en prenda al Banco 
Central en garant ía de un crédi to de 
ochocientas cinco pesetas a quien ¡ setenta y cinco m i l quinientas seten-
t a m b i é n impongo las costas y gastos 
del ju ic io . 
ta y dos pesetas con ochenta cént i -
mos, según contrato celebrado por 
Así, por esta m i sentencia, que por las representaciones de ambas par-
la rebeldía del demandado, se le no- tes, con la in tervención del Agente 
de Cambio y Bolsa de Madrid, don 
J o a q u í n Ruiz Carrera, el 20 de 
Septiembre de 1932. 
Los bienes pignorados, son los 
siguientes: 
A) E l hi lo de platino soldado en 
trozos de cent ímet ro y medio a dos 
cent ímet ros en los rollos y cinta que 
va sobre estos puntos en los cubos 
electrolíticos, existentes en la fábrica 
que dicha Sociedad tiene en León. 
De dicho hilo de platino se n o m b r ó 
depositario a D. Sebast ián de la To-
rre y Arredondo. 
i B) La totalidad de los productos, 
especialidades farmacéut icas , ins-
tumental qui rúrgico , anaqueler ías , 
muebles e instalaciones de todas 
clases, existentes en la « F a r m a c i a 
Merino», sita en la calle de Fernando 
Merino, de la ciudad de León. De 
todo ello nombraron depositario, las 
dos partes contratantes, de m ú t u o 
acuerdo, a D. Pío Cobos del Valle, 
vecino de León. 
Esta subasta que se ce lebrará con 
el carác ter de segunda, por falta de 
cons ignac ión del rematante de la 
primera, D. Justino Mart ínez Morán , . 
en el plazo en que se cond ic ionó su 
adjudicación, ha de verificarse con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
Se a d m i t i r á n las posturas formu-
ladas libremente sin sujeción a tipo, 
por t é r m i n o de quince minutos des-
de que se abra la l ic i tación. 
Los postores h a b r á n de entregar 
en el momento de formular sus pro-
posiciones, para ser estas admitidas^ 
el cinco por ciento del importe de 
las mismas que q u e d a r á afecto, en 
cuanto a la postura superior a cuyo 
postor se adjudiquen los bienes pig-
norados al coste de los gastos que se-
ocasionen por el incumplimiento de 
las condiciones del remate. 
E l resto del precio ofrecido por el 
que resultare adjudicatario h a b r á de 
consignarse en la Notar ía en el acto 
o dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al t é rmino del plazo de la 
l ic i tación. 
Serán de cuenta del adjudicatario^ 
todos los gastos que se ocasionaren 
o hayan ocasionado por la venta de 
ios bienes en las subastas incluso los 
de pub l i cac ión de anuncios en el 
BOLETÍN OFICIAL y requerimientos y 
citaciones a la Entidad deudora. 
León, 23 de Enero de 1933.—Por el 
Banco Central, E l Director de la Su-
cursal de León. P. P.—44. 
